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ABSTRAK
Ratri Nur Karimah. PENERAPAN MIND MAPPING UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS ARGUMENTASI SISWA
KELAS X.5 SMA NEGERI 1 WONOGIRI TAHUN AJARAN 2012/2013.
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret, Juni 2013.
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan proses dan hasil kemampuan
menulis argumentasi siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Wonogiri dengan
menerapkan metode mind mapping pada pembelajaran.
Bentuk penelitian ini penelitian tindakan kelas, berlangsung selama dua
siklus yang terdiri dari 4 tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)
observasi, dan (4) refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X.5 SMA Negeri
1 Wonogiri dengan jumlah 32 siswa. Objek penelitian ini adalah penerapan mind
mapping sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis argumentasi siswa
kelas X.5 SMA Negeri 1 Wonogiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan,
yaitu: (1) observasi, (2) dokumentasi, (3) angket, dan (4) tes. Validitas data yang
digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis dengan teknik statistik deskriptif komparatif
dan teknik analisis kritis.
Hasil penelitian menunjukkan penerapan mind mapping dapat meningkatkan
kemampuan menulis argumentasi siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Wonogiri.
Peningkatan kualitas proses dapat dilihat dari: (1) keaktifan siswa dalam bertanya,
(2) kesungguhan siswa dalam mengerjakan tugas, (3) keaktifan siswa dalam
bekerjasama dan berinteraksi, (4) ketepatan langkah-langkah dalam menulis
argumentasi, dan (5) kedisplinan siswa. Pada siklus I, rata-rata siswa mencapai
73,81. Pada siklus II, rata-rata siswa menjadi 79,00. Peningkatan proses
keterampilan menulis argumentasi siswa juga dilihat dari meningkatnya
persentase jumlah siswa yang mencapai nilai KKM (≥ 75) pada tiap siklusnya.
Pada siklus I, presentase jumlah siswa yang mencapai KKM 56,25% (18 siswa),
dan meningkat mencapai 87,50% (28 siswa) pada siklus II. Peningkatan hasil
kemampuan menulis argumentasi ditunjukkan dari: (a) pengembangan isi
karangan, (b) organisasi isi, (c) penggunaan kosakata, (d) penggunaan bahasa, dan
(e) aspek mekanik. Pada siklus I, rata-rata siswa mencapai 76,97 dan meningkat
menjadi 83,84. Selain itu, dapat dilihat juga dari meningkatnya persentase jumlah
siswa yang mencapai nilai KKM (≥ 75) pada tiap siklusnya. Pada survei awal,
hanya ada 46,88% siswa yang mampu mencapai KKM. Siklus I, sebanyak 65,62%
siswa mampu mencapai KKM. Pada siklus II, sebanyak 93,75% siswa mencapai
KKM.
Simpulan penelitian ini, penerapan mind mapping dapat meningkatkan
kualitas proses menulis argumentasi siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Wonogiri. Di
samping itu, mind mapping juga dapat meningkatkan kualitas proses menulis
argumentasi siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Wonogiri.
Kata kunci: mind mapping, kemampuan menulis, argumentasi
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MOTTO
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah,
niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.“
(Q.S. Muhammad: 7)
“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu,
begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
(Q.S. At-Taubah: 105)
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”
(Q.S. Al-Insyirah: 5-8)
“Khairunnas anfa‘uhum linnas.”
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
(H.R. Ahmad dan Thabrani)
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